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研究成果の概要（英文）：Total cost of the resettlement implemented for the Koto Panjiang dam 
construction project in Indonesia is estimated. Then, it is estimated how much the resettlement cost
 would reduce the financial internal rate of return (FIRR). The total resettlement cost is estimated
 as 1.4 trillion Rupiahs almost equivalent to the one fourth of the total project cost of 4.2 
trillion Rupiahs. Of the resettlement cost, 47 percent was spent to cash compensation, and the rest 
was mainly for the investment to rural development including housing, public facilities and farm 
lands. Japan Bank for International Cooperation estimated the FIRR as 5.41%. If the estimated total 








































































































































形式 補償内容 村落数 
自由型  財産に対する100％補償 1村 










































































1.農林水産業  1,057 2,488 
1-1. 農業 1,018 2,022 
1-2. 養殖 n.a 4,827 
2.農林水産業以外 1,358 4,849 
2-1.加工業 n.a. 13,301 
2-2. 商業 1,956 4,640 
2-3. 公務員 2,547 2,759 
2-4. 私企業 577 1,219 
2-5. その他 n.a. n.a. 


















  分布 平均値 
階層 分布（％） 百万ルピア 百万ルピア 
1 1.5 9,564 9,564 
2 6.2 38,984 29,420 
3 10.9 68,300 29,316 
4 16.6 103,853 35,553 
5 23.8 148,399 44,546 
6 32.2 200,794 52,395 
7 44.9 280,425 79,631 
8 59.0 368,165 87,740 
9 72.7 453,410 85,245 







世帯 累積値 各位の総計 所得分布 世帯平均 
10 639 639 1.0 1.3 
20 2,524 2,524 2.9 3.9 
30 5,425 5,425 4.4 5.9 
40 9,159 9,159 5.7 7.6 
50 13,854 13,854 7.2 9.6 
60 18,985 18,985 7.8 10.5 
70 25,638 25,638 10.1 13.6 
80 33,484 33,484 12.0 16.1 
90 43,819 43,819 15.8 21.2 

















項目 百万ルピア ％ 
住居建設 23,352 4.2 
農地整備 29,738 5.3 
補償金 65,551 11.7 
公共施設 20,799 3.7 
移転管理 786 0.1 
移転総計 140,225 25.1 
ダム建設 417,974 74.9 
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